














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ① 旧 11 宮家を特別措置法により復帰させる
  ② 旧 11 宮家の男系男子のうち、本人の意思、
－ 318 －









































































































































































  ① 皇位継承とこの問題は切り離す。
  ② 皇室典範の第 1 条には手をつけない。
  ③ 皇族の数が減る中で内親王・女王が御結婚後
も皇室活動をサポートしていただくための制
度設計をするということ。
  ④ 皇位継承の在り方については、改めて別の機
会に検討をなさると伺っている。



































































































































































一考察」『浦和論叢 39 号』（浦和大学 2008 年）









アリングを踏まえた論点整理」 （平成 24 年 10
月 5 日　内閣官房提出）
［4］ （平成 24 年 10 月 24 日公表）政府が発表した「皇
室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた
論点整理」に関する私たちの見解。
 www.nipponkaigi  org/opinion/archives/5251
［5］ 平成 24 年 12 月 19 日、日本経済新聞参照。
［6］ 菅義偉官房長官は、平成 25 年 3 月 15 日の衆
議院予算委員会で、「皇位の男系継承が維持さ
れてきた重みを考え、経緯を整理させている」
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皇室制度をめぐる論議
Debate concerning the System of Imperial House
－ The Advisory Council Hearing on the Imperial Family －
Itsuo YOKOTE
【abstract】
In October 2011, the administration of Noda released a report of establishing female Imperial branch families 
in light of decreasing numbers of Imperial Household members. The government also subsequently called for 
the public’s input on the report, but it remains unclear how the government of Abe, which took over in December 
2012,  will handle the issue. Under the current Imperial House Law, sooner or later, a situation may arise in which 
there is no eligible candidate for the Imperial Throne. Stability of the Imperial succession is an important issue that 
affects the country’ s foundation. Therefore the prompt establishment of a system that will ensure the stability of 
the Imperial succession is an important for Japan. This paper reports the Advisory Council Report on the Imperial 
Family by 12 experts.
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